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·０９２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
① 孔祥林《朝鮮的孔子廟———儒家思想深遠影響的象徵》，《孔子研究》第一期（１９９２ 年），第 １０８—
１１５ 頁。沈晹《李氏朝鮮時期都城文廟祭孔考》，《故宫博物院院刊》第三期（２００８ 年），第 ７９—９８





























１９８５ 年版，第 ２４１—２６４ 頁。
［韓］禹景燮《宋時烈對許衡的認識與文廟黜享論》，《震檀學報》第一零六期（２００８ 年），第 ３３—
５８ 頁。
［韓］李羲權《東方五賢 文廟從祀小考》，《全北史學》第七輯，１９８３ 年版，第 １０５—１２６ 頁。
































國史編纂委員會編《朝鮮王朝實録》，漢城：國史編纂委員會 １９６８ 年版，第 １ 册，第 ２６ 頁。太祖
元年（１３９２），八月八日。
太宗七年（１４０７），五月六日。《朝鮮王朝實録》，第 １ 册，第 ３９３ 頁。
太宗四年（１４０４），二月六日。《朝鮮王朝實録》，第 １ 册，第 ２８８ 頁。





























太宗十二（１４１２），六月六日。《朝鮮王朝實録》，第 １ 册，第 ６３８ 頁。
［高麗］金富軾《三國史記》，卷八，《新羅本紀第八·聖德王十六年》條，漢城：亞細亞文化社
１９９８ 年版，第 １０９ 頁。




























·４９２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②
成宗十一年（１４８０），八月二十九日。《朝鮮王朝實録》，第 １０ 册，第 １５９ 頁。









































































































大焉。”世宗元年（１４１９），八月六日。《朝鮮王朝實録》，第 ２ 册，第 ３３０ 頁。
金泮“字詞源，號松亭，江西人。受業於陽村權近，精於經學。”［韓］安鍾和《國朝人物志》，漢
城：明文堂 １９８３ 年版，上册，第 ７２ 頁。

































世宗十八年（１４３６），五月十二日。《朝鮮王朝實録》，第 ３ 册，第 ６７６ 頁。
世祖二年（１４５６），三月二十八日。《朝鮮王朝實録》，第 ７ 册，第 １２３ 頁。

























































·００３· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
①
②
中宗十二年（１５１７），八月七日。《朝鮮王朝實録》，第 １５ 册，第 ３０８ 頁。
“初，生員安處謙、安珽等入館中，首以鄭夢周、金宏弼從祀事倡之……其意乃在從祀宏弼，藉以
樹黨，而獨舉宏弼，則人無信服者，故不得已兼舉夢周，初非爲夢周而設計也。”中宗十二年

































































文化社 １９９９ 年版，第 １７３２ 册，卷三，第 ９３ 頁。
光海君元年（１６０８），二月二十一日。《朝鮮王朝實録》，第 ２６ 册，第 ２５ 頁。
光海君二年（１６１０），五月二日。《朝鮮王朝實録》，第 ２６ 册，第 ６１５ 頁。
“時修《儒先録》。趙廷機曰：‘李滉文集當同入於四賢之中。’鄭惟一以爲不必然。”宣祖六年
（１５７３），十二月十六日。《朝鮮王朝實録》，第 ２１ 册，第 ２８４ 頁。
周爲朝鮮朝第一位入廟從祀的先儒，開創了東國道學的正統，直至宣祖期
間《國朝儒先録》成書，金宏弼、鄭汝昌、趙光祖、李彦迪、李滉繼鄭夢周入廟
從祀，在此時朝鮮傳道系譜的發展已達至一個重要里程碑。
五、結　 　 語
歷代操控朝鮮半島命脈的政權，多能審時度勢，跟隨中原政權的交替
改變文廟的制度内容。高麗王朝尊稱佛教爲國家宗教，國君尚能重視文廟
從祀的意義，奉崔致遠、薛聰和安珦三人躋身文廟從祀之例，而朝鮮王朝以
“儒道立國”自居，弘揚儒道之士多不勝數，當不乏符合從祀文廟的推薦人
選。太宗時從祀文廟的標準爲重視朝鮮先儒在文化傳播上的貢獻，這至世
宗時發生了轉變：自個别考量朝鮮先儒的功績大業，以報功崇儒爲決定入
廟從祀的標準，轉向至探索本土儒學的師承溯源，建立與中國並行的傳道
系譜，繼而以東國道學正統自居，奠立儒家傳道者與文廟從祀者的密切
聯繫。
東國道統傳承決定了文廟從祀的標準，若朝鮮先儒成爲了傳道系譜内
的一員，便能够躋身道統行列，冠有東國儒家正統的地位。因此，傳道系譜
無疑是入廟從祀的人物名録，寫在系譜中的先儒具有文廟從祀的資格。隨
著鄭夢周入廟從祀，確立了東國道學的源頭，日後朝鮮儒生便藉以延續鄭
夢周的師承系譜，推薦先儒入廟從祀。這反映在儒家文化的傳播上，即爲：
基於文化接受者自我身份的認同，産生了文化傳播的傳衍效應，致使在中
國道學的正統師承中産生了學脈分流的並行結果。
（作者單位：香港浸會大學中文系）
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